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研究論文
1.遠赤外スペクトル測定法一・特殊セルの作り方と使用法一・
絹巻丞,畑哲男,小塚宗岬,武者義彦,小野寺信治
東北大学非水溶液化学研究所報告, V01.15,5-24 (1965)
2.環状アリルアルコール誘導体におけるレ。H吸収と水酸基の立体配座
花屋襲,小野寺信治,三井生喜雄
日本化学雑誌, V01.92, H86-1189 (1971)
3. The Torsional vibrations ofthe Ammonium lons in Ammonium lodide and
Ammonium Bromide
S. onodera
Chem. Le廿., V01.1973,17-20 (1973)
4. An lmproved lnfrared ln-site ceⅡ for Gas Adsorption studies
A.1garashi, Y. ogino, and s. onodera
Rev. sci,1nstrm., V01.44,321-322 (1973)
5. conformation of Antibiotic protein, Neocarzinostain, studied by p】ane pola・
rized lnfrared spectroscopy, circular Dichroisum and opticaly Rotatory Dis'
Perslon
H. Maeda, H. shiraishi, S. onodera, and N.1Shida
International Journal of peptide and protein Research, VO}.5,19-26
(1973)
6. Hydroxyl stretching Frequencies and conformations of 4-chroman01,4-
Thiochoman01, and 4-Thiochroman01 1,1,-Dioxide
K. Hanaya, S. onodera, and Y. Awano, and H.1くUdo
BUH. chem. SOC. Jpn., V01,47,509-510 (1974)
フ.0-H stretching Frequencies and conformation ofthe β一MethylDerivatives of
1-Tetran01,4-chroman01,4-Thiochoman01, and 4-Thiochroman01 1,1,
Dioxide
K. Hanaya, S. onodera, and H. Kudo
BU11. chem. SOC. Jpn., V01.47,2607-2608 a974)
8.αーヒドロキシアルキルフェロセン誘遵体におけるレ0H吸収と水酸基の立体配座
花屋襲,笠原晃,泉恵子,小野寺信治
山形大学紀要(自然科学), V01.47,525-531 (1975)
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P h a s e  T r a n s i t i o n  o f t h e  N H 4 B r - N H 4 1  M i x e d  c r y s t a l s  a n d  L i b r a t i o n a l  M o t i o n
O f t h e  A m m o n i u m  l o n
S .  o n o d e r a  a n d  Y . 1 R e g a m i
S p e c t r o c h i m i c a  A d a ,  V 0 1 . 3 3 A , フ 7 1 - フ 7 4  ( 1 9 7 フ )
T h e  L i b r a t i o n a l  M o t i o n  o f  t h e  N D 4 +  i o n  i n  N D 4 1
S .  o n o d e r a  a n d  Y . 1 k e g a m i
T h e  s c i e n c e  R e p o r t  o f  t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e  T o h o k u  u n v . A - V 0 1 . 2 6 ,
3 4 4 - 3 4 9  ( 1 9 7 9 )
F a r - 1 n f r a r e d  s p e c t r a  o f  A m m o n i u m ,  p o t a s s i u m ,  R u b i d i u m ,  a n d  c e s i u m
M e t a v a n a d a t e
S .  o n o d e r a  a n d  Y . 1 k e g a m i
I n o r g .  c h e m . ,  V 0 1 . 1 8 , 4 6 6 - 4 6 8  ( 1 9 7 9 )
温 度 可 変 赤 外 用 溶 液 セ ル の 試 作
小 野 寺 信 治 , 池 上 " 灯 乍 , 松 村 善 二 郎 , 菅 野 洋 ・
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 帳 告 ,  V 0 1 . 2 9 , 9 - 1 1 ( 1 9 8 0 )
I n f t a r e d  a n d  R a m a n  s p e c t r a  o f  A m m o n i u m ,  p o t a s s i u m ,  R u b i d i u m ,  a n d  c e s i 、
U m  M e t a v a n a d a t e
S .  o n o d e r a  a n d  Y . 1 k e g a m i
I n o r g .  c h e m . ,  V 0 1 . 1 9 , 6 1 5 - 6 1 8  ( 1 9 8 0 )
T h e  H y d r o g e n - s t r e t c h i n g  A b s o r p t i o n s  a n d  c o n f o r m a t i o n s  o f  T e t r a l i n ・ ・ 1 - 0 1 ,
C h r o m a n - 4 - 0 1 ,  a n d  l n d a n - 1 - 0 I  D e r i v a t i v e s
K .  H a n a y a ,  S .  o n o d e r a ,  Y . 1 k e g a m i ,  H .  K u d o ,  a n d  K .  s h i m a y a
J .  c h e m .  S O C . ,  p e r k i n  T r a n s . Ⅱ ,  V 0 1 . 1 9 8 1 , 9 9 4 - 9 4 7  ( 1 9 8 1 )
C o n f o r m a t i o n s  o f  3 ・ ・ A l k o x y c a r b o n y l - 1 - T e t r a n o 】 s  a n d  2 - E t h o x y c a r b o n y l - 4 -
C h r o m a n o l s
K ,  H a n a y a ,  T .  M u r a m a t s u ,  S .  o n o d e r a ,  Y . 1 1 く e g a m i ,  a n d  M .  H i r o t a
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 7 , 1 6 9 5 - 1 6 9 6  ( 1 9 8 1 )
1 , 1 ' - M e t h y l e n b i s  ( p y r i d i n y D  D i r a d i c a l  a n d  l t s  p h o t o s e n s i t i v e  c y c l o m e r
T .  M u r a m a t s u ,  Y . 1 k e g a m i ,  a n d  s .  o n o d e T a
C h e m .  L e 杜 . ,  V 0 1 . 1 9 8 7 , 1 6 8 3 - 1 6 8 4  ( 1 9 8 7 )
1 , 1 ' - M e t h y l e n b i s  〔 ( 4 - M e t h o x y c a r b o n y D p y r i d i n y u  D i r a d i c a l  a n d  l t s  p h o 、
t o s e n s i t i v e  c y d o m e r
Y . 1 k e g a m i ,  T .  M u r a m a t s u ,  K .  H a n a y a ,  S .  o n o d e r a ,  N .  N a k a y a m a ,  a n d  E . M
K O S 0 工 刃 e r
J .  A m .  c h e m .  S O C . ,  V 0 1 . 1 0 9 , 2 8 7 6 - 2 8 8 0  ( 1 9 8 7 )
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18.窒素フロー型温度可変吸収スペクトル測定用ヂュワ一の試作
山田弘,菊地毅光,佐藤稔,小野寺信治,東海林正一・,岩泉正基
東北大学非水溶液化学研究所報告, V01.38,1-3 a988)
コソパクトな竃解セル
山田弘,菊地毅光,小林長夫, M,opaⅡ0,東海林正一,小野寺信治
東北大学非水溶液化学研究所報告, V0138,4-5 (1988)
拡散反射法によるガラスの赤外スペクトル
小野寺信治,菊地毅光,池上雄作
日本ガラス研究会誌, V0138,2-4 (1988)
E丘ect of a-cydodextrin on the Electrochemistry of (FerrocenylmethyD -
Dodecyl-Dimethylammonium Bromide at Glassy carbon Electrode
M. opaⅡ0, N. Kobayashi, T. osa, H. Yamada, and s. onodera
BUⅡ. chem. SOC. Jpn., V01.62,2995-2997 (1989)
吸収スペクトル用へりウムおよび窒素フロー型温度可変ヂュワ一の試作
山田弘,菊地毅光,市川恒樹,東海林正一,小野寺信治
東北大学非水溶液化学研究所報告, V01.39,1-3 (1989)
The Thermal and photochemical Behavior of the cydomers derived from
1,1'ー(1,3-propanediyD bis (pyridinyD Diradicals
T. Muramatsu, Y.1kegami, K. Hanaya, and s. onodera
BU11. chem. SOC. Jpn., V01.63,1413-1421 (1990)
ヒーター内蔵型温度可変赤外用セル
山田弘,菊地毅光,小野寺信治
東北大学非水溶液化学研究所嬢告, V01.40,1-2 (1990)
多孔質バイコールガラスに吸着した指示薬の性質
菊地毅光,小野寺信治,岩泉正基
日本化学会誌, V01.1991,1231-1233 (1991)
温度可変顕微鏡低温ステージの試作
山田弘,花屋実,菅野洋一,菊地毅光,小野寺信治
東北大学反応化学研究所報告, V01.2,39-40 (1992)
多孔質バイコールガラス管の溶接
阿部眞一,菊地毅光,小野寺信治
東北大学反応化学研究所報告, V01'2,49-50 (1992)
代替フロソを使用し九圧力校正器
熊谷昭文,菅野洋一,小野寺信治
熱物性, V01.8,117-117 (1994)
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簡 便 な 圧 力 校 正 器
熊 谷 昭 文 , 菅 野 洋 一 , 小 野 寺 信 治
東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 蛾 告 ,  V 0 1 . 4 , 4 3 - 4 4  ( 1 9 9 4 )
N e w  F a b r i c a t i o n  T e c h n i q u e  o f  F l u o r o c a r b o n  p o l y m e r - c o a t e d  H 0 Ⅱ O W
I u a v e g u i d e s  b y  l , i q u i d  p h a s e  c o a t i n g  f o r  M e d i c a l  A p p l i c a t i o n s
K .  K a t o ,  M .  o s a w a ,  M .  M i y a g i ,  M .  A i z a w a ,  S .  A b e  a n d  s .  o n o d e r a
P r o c .  S O C .  p h o t o - o p t o . 1 n s t r u m .  E n g . ,  V 0 1 . 2 1 3 1 , 4 - 1 0  ( 1 9 9 4 )
T r a n s m i s s i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o l y i m i d e - c o a t e d  s i l v e r  H 0 1 1 0 W  G l a s s
W a v e g u i d e s  f o r  M e d i c a l  A p p l i c a t i o n s
K .  K a t o ,  M .  o s a w a ,  M .  M i y a g i ,  M .  A i z a w a ,  S .  A b e  a n d  s .  o n o d e r a
P r o c .  S O C .  p h o t o - o p t o . 1 n s t r u m .  E n g . ,  V 0 1 ' 2 3 2 8 , 1 6 - 2 1  ( 1 9 9 4 )
ポ リ イ ミ ド 樹 脂 を 内 装 し た 赤 外 用 フ レ キ シ ブ ル ガ ラ ス 中 空 違 波 路 の 製 作
加 藤 祐 次 , 大 澤 光 生 , 宮 城 光 信 , 相 澤 勝 , 阿 部 眞 一 , 小 野 寺 信 治
信 学 技 報 ,  O C S  9 4 - 5 1 , 1 - 6  ( 1 9 9 4 )
F a b r i c a t i o n  o f  F l u o r o c a r b o n  p o l y m e r - c o a t e d  S Ⅱ V e r  H 0 Ⅱ O w  w a v e g u i d e s  f o r
t h e  l n f r a r e d  b y  t h e  L i q u i d - p h a s e  c o a t i n g  M e t h o d
M .  o s a w a ,  Y .  K a t o ,  T .  w a t a n a b e ,  M .  M i y a g i ,  S .  A b e ,  M .  A i z a w a  a n d  s
O n o d e r a
O p t i c s  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 2 7 , 3 9 3 - 3 9 6  ( 1 9 9 5 )
L o s s  c h a r a d e r i s t i c s  o f  p o l y i m i d e - c o a t e d  s i l v e r  H 0 Ⅱ O W  G l a s s  w a v e g u i d e s  f o r
t h e  l n f r a r e d
Y .  K a t o ,  M .  o s a w a ,  M .  M i y a g i ,  S .  A b e ,  M .  A i z a w a  a n d  s .  o n o d e r a
E l e c t r o n i c s  L e t t e r s ,  V 0 1 . 3 1 , 3 1 - 3 2  ( 1 9 9 5 )
P r e p a r a t i o n  a n d  p r o p e r t i e s  o f  a  N o v e l  H e t e r o c y d i c  D i s i r o  c o m p o u n d , 3 , 1 0 -
D i a z a - N . N - D i m e t h y l d i s p i r o [ 5 , 0 , 5 , 3 ] p e n t a d e c a - 1 , 4 , 8 , 1 1 - T e t r a e n e
T .  M u r a m a t s u ,  A .  T o y o t a ,  Y . 1 k e g a m i ,  S .  o n o d e r a ,  a n d  H .  H a g i w a r a
C h e m i s t r y  L e 杜 e 玲 ,  V 0 1 . 1 9 9 6 , 1 5 1 - 1 5 2  ( 1 9 9 6 )
銀 鏡 反 応 に よ る 低 損 失 細 径 銀 中 空 ガ ラ ス 道 波 路 の 製 作
久 保 田 智 , 加 藤 祐 炊 , 阿 部 眞 一 , 小 野 寺 信 治 , 赤 間 洋 介 , 馬 場 ・ 一 隆 , 宮 城
光 信
レ ー ザ ー 研 究 ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 6 , 4 3 8 - 4 4 1  ( 1 9 9 7 )
L e n s e d - T a p e r  L a u n c h i n g  c o u p l e r  f o r  s m a 1 1 - B o r e , 1 n f r a r e d  H 0 1 1 0 W  F i b e r s
Y .  M a t s u u r a ,  H .  H i T a g a ,  Y . 訊 7 a n g ,  Y .  K a t o ,  M .  M i y a g i ,  S .  A b e  a n d  s
O n o d e r a
A p p l i e d  o p t i c s ,  V 0 1 2 5 ,  N O . 6 , 4 3 8 - 4 4 1  ( 1 9 9 7 )
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38 中空ファイバ用レンズ付テーパー型入射結合器の設計とその特性
平賀元,松浦祐司,宮城光信,阿部真一,小野寺信治,].A.Harrington
レーザー研究, V01.26,331-334 (1998)
共役系を含む高分子薄膜のフォトプリーチング特性と光導波路への適応
服部俊明,柴田智章,小野寺信治,戒能俊邦
日本化学会誌, V01.1998,831-836 (1998)
Fabrication of Rehactive lndex Grating 加to AZO-Dye-A杜ached Eo polymer
Film by photobleaching
T. Hattori, T. shibata, S. onodera, and T. Kaino
Proc. SPIE, V01.3796,320-327 (1999)
Crystal Growth of 2-Adamanthylamino-5-Nitropyridine (AANP) by
Horizontal Bridgman-stockbarger Method
T. Taima, K. Komatsu, S' onodera, and T. Kaino
Nonline雛 Opt., V01.22,255-258 (1999)
フォトブリーチングによるアゾ高分子導波路へのグレーテングの形成とその結
介性
服部俊明,柴田智章,小野寺信治,戒能俊邦
信学技蛾, OME99-23 (1999-06),1-6 (1999)
Fabrication of Refractive lndex Grating into AZO-Dye-containg polymer
Films by lrreversible photoinduced Bleaching
T. Ha壮ori, T. shibata, S. onodera, T. Kaino
J. APPI. phys., V01.87,3240-3244 (2000)
有機非線形光学材料DASTの形状制御結晶成長
古Ⅷ宗生,小松京嗣,小野寺信治,戒能俊邦
化学と」二業化学, V01.2000,639-643 (2000)
Photoinduced Electron Transfer from oligothiophenes/polythiophene to
FUⅡerenes (C60/C70) in solution: comprehensive study by Nanosecond Laser
Flash photolysis Method
K. Matsumoto, M. Fujitsuka, T. sato, S. onodera, and o.1to
J. phys. chem. B, V01.104,11632-11638 (2000)
Electric condudivity changes of polypyrrole and polythiohene Films with
Heat-Treatment
E. Ando, S. onodera, M.1ino and o.1to
Carbon, V01.39,101-108 (2001)
Photoinduced Electron~Transfer from Mono-/oligo-1,4-phenyleneviny・
Ienes containing Aromatic Amines to C60/C70 and Electron-mediating process
to vi010gen Dication in polar solution
H. onodera, Y. Araki, M. Fujitsuka, S. onodera,0.1to, F., M. zheng and
Jun-Lin Yang
J. phys. chem. A, V01.105,7341-7349 (2001)
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F a b r i c a t i o n  o f  a  F r e q u e n t r y  c o n v e r s a t i o n  D e v i c e  u s i n g  a  N o v e l  D i r e c t i o n
C o n t r 0 Ⅱ e d  c r y s t a l  G r o w t h  M e t h o d
T .  T a i m a ,  K .  K o m a t s u ,  S .  o n o d e r a  a n d  T .  K a i n o
J o u r n a l  o f  c r y s t a l  G r o w t h ,  V 0 1 . 2 2 9 , 5 5 8 - 5 6 2  ( 2 0 0 1 )
P h a s e  T r a n s i t i o n  o f  T a 2 N i 0 6  W i t h  t h e  T r i r u t i l e - t y p e  s t r u d u r e  u n d e r  H i g h
P r e s s u r e  a n d  H i g h  T e m p e r a t u r e
E .  o h s h i m a ,  K .  K u s a b a ,  S .  o n o d e r a ,  a n d  M .  K i k u c h i
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s ,  V 0 1 . 6 3 , 4 1 9 - 4 2 3  ( 2 0 0 2 )
S o l v e n t  p o l a r i t y  D e p e n d e n c e  o f  p h o t o i n d u c e d  c h a t g e  s e p a r a t i o n  a n d  R e c o m ・
b i n a t i o n  p r o c e s s e s  o f  F e r r o c e n e - C 印  D y a d s
M .  F u j i t s u k a ,  N .  T s u b o y a ,  R .  H a m a s a k i ,  M . 1 t o ,  S .  o n o d e r a , 0 . 1 t o  a n d  Y
Y a m a m o t o
J .  p h y s 、  c h e m .  A ,  V 0 1 . 1 0 7 , 1 4 5 2 - 1 4 5 8  ( 2 0 0 3 )
4 9
5 0
